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“La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
de la ciudad de Trujillo, 2019. La metodología de la investigación es de tipo aplicada, de diseño 
no experimental, transversal, correlacional. La técnica utilizada en la recolección de datos fue 
la encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario. La población en estudio está 
compuesta por las 220 enfermeras que laboran en las diferentes áreas del hospital y la muestra 
está conformada por 140 enfermeras, entre los resultados más relevantes tenemos que el 8.57% 
de las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo presentan un 
nivel de capacidad emocional alta, el 44.29%, un nivel de capacidad emocional promedio y el 
47.14% un nivel de capacidad emocional baja de inteligencia emocional. El 51.42% de las 
enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo tienen un nivel de 
estrés severo; el 39.29% tienen un nivel de estrés moderado y el 9.29% tienen un nivel de estrés 
normal. Se llegó a la conclusión que existe una relación inversa entre la inteligencia emocional 
y estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de 
Trujillo, 2019, con un nivel de correlación de Rho Spearman -0.134 y un nivel de significancia 
de p <0.05.” 
 













“The present investigation has like general objective to determine the relation between the 
emotional intelligence and labor stress in the nurses of the Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
of the city of Trujillo, 2019. The methodology of the investigation is of applied type, of non-
experimental, transversal design, correlational The technique used in the data collection was 
the survey and as a tool a questionnaire was applied. The study population is composed of the 
220 nurses who work in the different areas of the hospital and the sample is made up of 140 
nurses, among the most relevant results we have that 8.57% of the nurses of the Víctor Lazarte 
Echegaray Hospital in the city of Trujillo they present a level of high emotional capacity, 
44.29%, a level of average emotional capacity and 47.14% a level of emotional capacity low 
emotional intelligence. 51.42% of the nurses of the Víctor Lazarte Echegaray Hospital in the 
city of Trujillo have a severe stress level; 39.29% have a moderate level of stress and 9.29% 
have a normal level of stress. It was concluded that there is an inverse relationship between 
emotional intelligence and work stress in the nurses of the Víctor Lazarte Echegaray Hospital 
in the city of Trujillo, 2019, with a level of correlation of Rho Spearman -0.134 and a level of 
significance of p <0.05.” 
 
 













Esto también ha traído serias repercusiones y transformaciones en el desarrollo habitual 
en el que viven las personas, siendo estas un factor imprescindible para el funcionamiento de 
las organizaciones. El individuo no solamente ha presentado cambios en su vida personal y 
familiar, sino que también ha influenciado en el desempeño de sus funciones dentro de las 
organizaciones. 
Los individuos reaccionan de manera diferente ante situaciones que debe enfrentar 
relacionadas con el aprendizaje, el desarrollo de capacidades y nuevas competencias, que 
pueden resultar un desafío emocionante para algunos o representar una amenaza para otros, he 
aquí la importancia que el individuo debe tener, la capacidad de manejar su inteligencia 
emocional, direccionando de manera positiva su forma de actuar y no hacerlo de manera 
impulsiva, esto no quiere decir que se deba ignorar las emociones y sentimientos negativos que 
ciertas situaciones de presión, confusión, caos y tristeza  puedan causarle; sino que se trata de 
saber controlarlas, aun superando sus propios límites. 
 Según un estudio en los Estados Unidos, entre más de 2.600 técnicos de selección y 
especialistas en recursos humanos, el 71% dijo que valora la inteligencia emocional (EQ) más 
que el coeficiente intelectual. Además, el 59% excluiría a los candidatos con un coeficiente 
intelectual alto pero un EQ bajo, dice. No existe un sector, ni personal ni profesional, en el que 
las habilidades sociales no sean importantes, pero más aún todos los días, siempre que estemos 
en un mundo globalizado e hipervinculado (Goujon, 2019). 
¿Cómo afecta el éxito en su enfoque profesional a su pensamiento? Respuesta rápida: 
hermosa! En cierto sentido, estos son resultados notables, una forma de obtener poder. El 
trabajo de TalentSmart, otras 58 habilidades importantes, trabajos y el 58% de las buenas 
noticias que muestran el éxito de la Biblia fueron completamente diferentes. Las mentes y las 
emociones verdaderas ganan un promedio de $ 29,000 al año, y aquellos que son menos ganan 
más dinero con un nivel de autocontrol. El nexo entre la inteligencia emocional y las utilidades 
 
Hoy en día el efecto de la tecnología y la globalización ha tenido un impacto a nivel mundial 
en los diferentes sectores del desarrollo humano como son el nivel social, cultural, económico 
entre otros siendo el más relevante el de las organizaciones porque se han producido dentro de 
estas serios cambios que las ha llevado a tener que enfrentar un mercado bastante competitivo 
y agresivo, obligando a las mismas a tener que adaptarse a dichos cambios para hacer frente a 




es tan directo que cada punto de aumento en la inteligencia emocional agrega $ 1,300 a un 
salario anual, (Bradberry, 2018). 
Por otro lado, las organizaciones se ven afectadas por la baja productividad de sus 
colaboradores, como consecuencia de los cuadros de ansiedad, tensión, preocupación y 
depresión a los que se ven sometidos producto del estrés, pues el tener que brindar atención a 
los usuarios en circunstancias de extrema ansiedad y una carga emocional negativa ocasiona en 
la mayoría de casos que el individuo se muestre irritado, indiferente al dolor ajeno, que no tenga 
iniciativa propia su capacidad de concentración se vea disminuida al igual que su capacidad de 
decisión trayendo como consecuencia la afección de su salud y con ello la ausencia del 
trabajador es inevitable.  
La ansiedad y angustia en el trabajo son el resultado del estrés laboral, y Jacqueline Roses, 
profesora de psiquiatría en la Universidad Privada del Norte (UPN), representa 
aproximadamente el 60% de la ciudadanía en el Perú y el 70% de los colaboradores sufren de 
estrés. Los orígenes más frecuentes de esta mal son los problemas laborales y la falta de 
coordinación entre todos. Muestra que el periodo donde se da enfermedad es entre los 25 y 40 
años, y en este momento que los individuos son más responsables. Un alto nivel de 
conocimiento puede afectar el trabajo de una ciencia, es decir, el foco de atención, 
concentración, análisis y la conexión de ideas, lo que afecta su efectividad y eficiencia. Los 
síntomas son muy incómodos, es difícil dormir o descansar, a menudo pensando en la condición 
y los sentimientos de inseguridad (Rojas, 2019). 
 Diferentes conocedores concuerdan en que el estrés en el trabajo reduce hasta en un 
30% la capacidad de rendimiento de los individuos. De hecho, puede afectar mucho su 
rendimiento, por lo que es muy recomendable aprender a gestionarlo. (Gestión, 2019). 
Esto se ve reflejado con mucha más claridad en las organizaciones que prestan servicios 
de asistencia sanitaria, sobre todo en el sector público donde las condiciones para trabajar son 
inapropiadas, la falta de control, la mala relación con los miembros de su equipo de trabajo, las 
dificultades familiares, el poco tiempo del cual disponen y el tener que hacer frente a elevados 
niveles de competitividad han contribuido a que el trabajador tenga una sobre carga mental que 
representa un factor de riesgo que se ven agravados por el desgaste físico mental. 
Los colaboradores del área de enfermería que cumplen funciones en diferentes áreas 
asistenciales y administrativas del hospital Víctor Lazarte Echegaray, viven día con día esta 
situación pues en el cumplimiento de sus funciones deben brindar atención a usuarios y 
pacientes, que debido al cuadro clínico que presentan se muestran ya de por si irritados, 




del trabajador se vea sobrecargada de tal manera que le es imposible controlarse; es aquí  que 
la inteligencia emocional cobra gran relevancia para el personal de enfermería, pues le permitirá 
tener autocontrol para manejar este tipo de situaciones separando el trabajo de sus sentimientos. 
Por todo lo expuesto y observado es que se ha tomado en cuenta esta problemática y 
resulta imprescindible conocer si se encuentra relacionado la inteligencia emocional y el estrés 
laboral en los colaboradores del área de enfermería del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, lo 
que nos permitirá tomar e implementar acciones para la mejora en la selección de nuevos 
colaboradores y tratar de crear un nuevo perfil en la formación del personal con el cual ya se 
cuenta. Así mismo se evidencia que los colaboradores constantemente manifiestan el disgusto 
que les ocasiona las disposiciones tomadas fuera de tiempo y que implican cambios en su rutina 
de trabajo. 
Después de revisar diferentes investigaciones respecto a las variables en estudio se ha 
creído conveniente considerar como antecedentes lo trabajos previos tales como: 
Arévalo y León (2017), en su investigación “Inteligencia emocional y estrés laboral 
entre los trabajadores del Gad Municipal del Cantón Chordeleg”, su finalidad fue identificar la 
relación entre ambas variables de estudio en los trabajadores del GAD Municipal del cantón 
Chordeleg. Este análisis se efectuó aplicando un enfoque cuantitativo de tipo correlacional 
transversal. Concluyeron en lo siguiente: 
Para fines específicos, este trabajo se definió en relación con el nivel de 
inteligencia emocional en relación con el nivel de estrés, y un mayor nivel de 
inteligencia emocional no significa que el estrés ya no se sienta. A pesar de la 
posibilidad de comunicarse con otras personas. Cuando se configura 
correctamente, no hay garantía para evitar la carga de trabajo o los episodios 
estresantes, lo que indica que estos empleados están monitoreando de cerca a 
sus diversos usuarios del servicio durante las horas de trabajo. (pp. 35-36).  
Quispe (2016), en su estudio "Habilidades de Inteligencia Emocional y Niveles de Estrés en el 
Trabajo", tiene como objetivo discutir varios escenarios que provocan estrés en el lugar de 
trabajo y la dirección general del departamento de formación docente del departamento de 
educación de la ciudad de La Paz, Revela el nivel de investigación de estrés laboral. La 
investigación en este artículo es transversal. El diseño del estudio es parcialmente experimental 
(p. 55).  
Los funcionarios que trabajan en la Dirección General de Formación de 
Maestros y Maestras del Ministerio de Educación de la ciudad de La Paz, 




permita concluir con las tareas asignadas, la relación social con la que 
interactúan están devaluadas dificultándoles el poder realizar trabajos en 
equipo de manera efectiva, por lo tanto la inteligencia emocional que usan para 
la socialización con los compañeros de trabajo no se muestra muy desarrollada, 
este direccionamiento de su inteligencia emocional se debe a que existe una 
mala planificación en la asignación de tareas, en donde saturan a los 
empleados y como consecuencia sufren de estrés. Concluimos que el estrés 
laboral que perciben los funcionarios que trabajan en la Dirección General de 
Formación de Maestros y Maestras del Ministerio de Educación de la ciudad 
de La Paz, presentan síntomas de enfermedades que aparecen por causa del 
estrés, en especial los funcionarios de altos cargos, quienes presentan ya las 
enfermedades relacionadas por el estrés laboral, esto se debe a que los niveles 
de tolerancia a los estresores ya han sido rebasados por los estímulos 
percibidos (p. 109). 
Cordero (2015), Investigo “Estrés laboral, fuentes de estrés e inteligencia emocional en 
los trabajadores del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura”, siendo el fin: 
“analizar las posibles relaciones entre ambas variables y evaluar los niveles de Inteligencia 
Emocional entre estos trabajadores ante diferentes situaciones. Concluyó en lo siguiente: 
Los especialistas en este centro de coordinación ven los niveles promedio de 
estrés de fuentes generales y específicas en el trabajo. La responsabilidad sobre 
los demás y el conflicto de roles son las dimensiones más altas. Los datos 
encontrados indican que no hay relación entre las variables sociodemográficas y 
el trabajo y las fuentes de estrés relacionado con el trabajo, de las cuales 
actualmente solo se acepta la categoría ocupacional / posición ocupacional. (p. 
161). 
En la investigación de López (2019) busco “la relación entre el estrés laboral y la 
inteligencia emocional en empresas privadas milenarias en Lima” , el fin de la investigación 
fue “determinar la relación entre ambas variables de la generación en Lima”.  La investigación  
de enfoque cuantitativos, además del diseño transversal de rangos de correlación. Concluyó en 
lo siguiente: 
Miles de empresas privadas en Lima muestran un vínculo negativo entre el 
estrés laboral y la inteligencia emocional. Se ha demostrado que el componente 




estrés en el trabajo en el sector privado de Lima. No hubo una correlación 
negativa significativa entre milenios de estrés laboral y factores 
interpersonales, habilidades de adaptación, afrontamiento del estrés y 
disponibilidad general en Lima. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el estrés laboral por género, y las mujeres experimentaron el 
mayor estrés en el trabajo.. (p. 59). 
Huamán y Tanco (2018), Investigaron Inteligencia emocional y estrés laboral en 
enfermeras del servicio Gineco Obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé-2018, El propósito de la investigación fue descubrir la relación entre las variables 
en estudio en las enfermeras del servicio en el hospital de estudio. El estudio fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, de acuerdo a la temporalidad transversal y 
correlacional. Investigaron a 40 enfermeras. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de 
la encuesta, concluyendo que:  
En términos de inteligencia emocional, las enfermeras de la Oficina de 
Ginecología Obstetricia representaron una inteligencia emocional más 
promedio que las dimensiones que mostraron, la gran parte de las enfermeras 
tenían una inteligencia emocional promedio, como corrección de emociones. 
De manera similar, en términos de estrés ocupacional de las enfermeras de 
obstetricia y ginecología, la mayoría de ellas presentaban, estrés laboral 
promedio, con respecto a la magnitud del estrés laboral presentado, la gran 
parte de las enfermeras tenían un estrés laboral moderado, la jerarquía en el 
que más de la mitad tiene una baja carga de trabajo. Se concluye que no hay 
relación entre las variables en estudio en las enfermeras del Departamento de 
Maternidad y Ginecología del Hospital Nacional de Formación de Madres, 
donde se realizó una prueba de ji al cuadrado con un valor de p menor que 
0.05. (p. 63). 
Carbajal (2017), investigo a “Inteligencia emocional y estrés laboral en el personal 
asistencial de enfermería del Departamento de Medicina del Centro Médico Naval Cirujano 
Mayor Santiago Távara 2017”, El fin del estudio fue hallar la relación entre ambas variables de 
enfermería en la marina. Estudio básico,  nivel  correlacional, transversal. Concluyó en lo 
siguiente: 
Existe una correlación (r = -0,276) entre la inteligencia emocional variable y la 




cuanta más inteligencia emocional, menos estrés. Se ha demostrado que no 
existe una correlación entre medir la atención a las emociones y la ansiedad en 
el trabajo de los colaboradores. (p. 65). 
A continuación, se menciona las teorías relacionas a la investigación: 
Inteligencia emocional 
La término de "inteligencia emocional" fue utilizado originalmente por Salovey y Mayer 
(2017), los que indicaron como un subconjunto de inteligencia social, que incluye saber cómo 
manejar las emociones y los sentimientos, como distinguir las emociones de los demas y saber 
distinguirlas entre ellos y usar esta información como consejo para acciones futuras (p. 54). 
Según BarOn (1997) define la inteligencia emocional como una variedad de destrezas 
cognitivas, habilidades que intervienen en nuestra capacidad para satisfacer efectivamente las 
demandas y presiones ambientales (p.14). 
Goleman (1996) indico que la inteligencia emocional es un acumulado de experiencias y 
capacidades que definen el comportamiento, las respuestas, el estado mental y la virtud de una 
persona para identificar sus pasiones para poder interactuar con otros individuos (p. 88). 
De igual forma, Weisinger (1998) refirió: “la inteligencia emocional es el uso inteligente 
de las emociones” (citado por Gutiérrez, 2016, p.24). 
Incluso Boyatzis, Goleman y Rhee (2000) establecieron:  
La inteligencia emocional es un componente importante que completa y 
proporciona la gama de destrezas y experiencias suficientes para que una 
persona ayude al beneficio de las metas de una persona en su tarea vital y 
contribuya a su logro y también sirva como un buen predictor ajustando a una 
persona en recursos (citado en Hernández, Mejía & Mejía, 2016, p.23). 
Además, Cooper (1998) definió:  
La inteligencia emocional ayuda a explorar nuestro Yo interior y propósito 
únicos, que activan los valores y ambiciones íntimas y hacen lo que pensamos. 
También es el talento de experimentar, comprender y usar efectivamente el 
poder de impresiones como origen de carácter del ser humano, información e 
influencia de la comunicación. (p.43) 
También Shapiro (1997), dijo que “la inteligencia emocional” implica una serie de 
acciones que los individuos desarrollan para manejar su carácter, comportándose de manera 
prudente y comunicándose con otras personas a su alrededor. (p.90). 
La inteligencia emocional incluye la capacidad de reconocer, apreciar y emociones con 




comprender las emociones y percepción de las mismas; y la capacidad de manejar las 
emociones para fomentar el desarrollo emocional e intelectual (Mayer & Salovey, 2017, p.10). 
De igual forma, López y González (2015), creían que la inteligencia emocional tiene la 
amplitud de ayudar a manejar sus propias emociones, enriquecer sus conocimientos de elaborar 
su regulación constructiva. (p.9). 
Según Thorndike (1920, pp. 227- 235) citado por Pérez (2016) Precisó  la inteligencia 
emocional como la capacidad de comunicarse con el entorno, de comprender y manejar las 
emociones de una persona, tanto hombres como mujeres, que se comportan con mucha 
habilidad en las relaciones interpersonales. (p. 45). 
Daniel Goleman (1999, p. 32), cree que la inteligencia emocional está en el trabajo. 
Principios encontrados en el trabajo con inteligencia emocional, que forman la base y se 
refuerzan mutuamente. El primero es la percepción, o la forma en que la información del 
entorno llega al cerebro a través de los sentidos; segundo, considere la posibilidad de almacenar 
información almacenada en el entorno y la memoria en el cerebro; tercero, el análisis es la fase 
en la que se procesa la información sobre el medio ambiente; Cuarto problema: enviar un 
mensaje; Quinta verificación: la capacidad requerida para la implementación completa 
requerida para las funciones físicas y mentales; Sexto, autocontrol: control positivo de las 
emociones para un uso correcto (p. 32). 
 
Modelos teóricos de la inteligencia emocional 
Modelo de Mayer y Salovey: En este estudio descubrieron: a) la habilidad para dar una 
solución al conflicto en el ambiente en que te desenvuelves, y b) la respuesta al estímulo puede 
ser negativa o positiva en el medio ambiente, puede haber bienestar o daño, será un ser emoción 
Tenían cuatro elementos (Mayer & Salovey, 2017, pp. 3 -31). 
Modelo de Goleman.  
Una persona puede controlar y manejar sus emociones, comprender como dar 
uso al conocimiento recabo para suscitar el progreso de los individuos. Su 
objetivo: constituir una correlación entre la inteligencia emocional y el trabajo 
en una organización. Áreas y elementos: había cuatro áreas y dieciséis 
elementos. (Goleman, 1995, p. 350). 
Modelo de Bar-On.  
El autor dice que las habilidades emocionales y las habilidades son necesarias 
para resolver con éxito los problemas y adaptarlos con éxito al entorno social. 




que surgen que afectan directamente el bienestar personal y emocional. (Bar- 
On, 1977 pp. 20-21). 
A continuación, se detallan las dimensiones de la inteligencia emocional 
Las dimensiones de la inteligencia emocional según Bar-On (1977) citado por (Ugarriza 
y Pajares, 2016, pp. 20-21) son: 
Dimensión 1: Intrapersonal. Los niveles que forman son principalmente autocomprensión 
(CS): es la capacidad de hacer preguntas, comprender, analizar la aceptación y sus emociones. 
Cuando una persona alcanza un nivel alto, significa que se determina por la comprensión, el 
análisis de sus emociones; en segundo lugar, Asertividad (AC): Es esta persona la que puede 
señalar sus emociones, su carácter, respetar y proteger sus derechos. Quienes logran un puntaje 
elevado se caracterizan por la honestidad al manifestar sus emociones y pensamientos. 
Raramente son tímidos; en tercer lugar, Autoconcepto (AC): Es un individuo que se acepta así 
mismo, caracterizada por lo que representa la seguridad, la firmeza, la comprensión, la 
aceptación y el respeto propio, reconoce nuestras debilidades y fortalezas. Estas personas 
seguras con alta autoestima alcanzan altas calificaciones; en cuarto lugar, Autorrealización 
(AR): Es la cualidad de alcanzar y disfrutar lo que se ofrece. Podemos nombrar aquí a los 
individuos que han alcanzado un puntaje elevado, que están comprometido con las metas, 
proyectos y que otorgan una importancia positiva a lo que ofrecen; quinto lugar, Independencia 
(IN): Cuando una persona se caracteriza por la confianza, la estabilidad emocional y la libertad, 
de tomar decisiones. Quienes logran altos resultados son autónomos, deciden fácilmente y poco 
dependen de terceros. 
Dimensión 2: Interpersonal: Alcanza los siguientes niveles, en primer lugar, empatía 
(EM): Es la facilidad de comprender los sentimientos y la fase en que se encuentra el otro 
individuo, como si fuera nuestro. Los individuos que obtienen buenos resultados son personas 
que entienden las emociones del resto de individuos, son perceptivos a las contrariedades del 
resto; en segundo lugar, Relaciones Interpersonales (RI): Estas son habilidades que permiten 
crear y mantener vínculos sociales apropiados. Los individuos que logran buenos resultados se 
describen por tener excelentes vínculos de amabilidad, dar y recibir amor; en tercer lugar, 
Responsabilidad Social (RS): Este individuo está dedicado a la comunidad. Los números altos 
muestran que trabajan con personas, sin cambios, que participan en el interés público. 
Dimensión 3: Adaptabilidad. Es un punto de referencia cuando una persona se adapta al 
medio ambiente y resuelve problemas de manera efectiva. Los indicadores son en primer lugar 
Solución de Problemas (SP): Este es un individuo que se le es fácil resolver los conflictos 




manera sencilla; en segundo lugar, Prueba de la Realidad (PR): Estas son personas que se 
caracterizan por su objetividad y realismo en el mundo que les rodea. Aquellos que reciben 
altas calificaciones son objetivos, si están buscando soluciones específicas, son realistas; en 
tercer lugar, Flexibilidad (FL): Estas son los individuos que se caracterizan porque adaptan sus 
emociones a los diferentes escenarios que se puedan presentar. Los altos resultados muestran 
que los individuos que se adaptan fácilmente al cambio toman la iniciativa. 
Dimensión 4: Manejo del estrés. Los indicadores son en primer lugar Tolerancia al Estrés 
(TE): Estos son individuos con suficiente manejo de estrés, circunstancias de alto voltaje, lo 
que demuestra una alta inteligencia emocional. Las calificaciones altas indican que las personas 
que están estresadas durante estos eventos, buscan soluciones alternativas, rara vez 
experimentan estrés, tienen sus propias emociones; en segundo lugar, Control de los Impulsos 
(CI): Es cuando tiene un autocontrol sobre sus emociones. 
Dimensión 5: Estado de ánimo general. Si una persona es auténtica, las metas para el 
futuro son optimistas. Goza las acciones que realiza. Consta de los siguientes subcomponentes, 
en primer lugar, Felicidad (FE): es cuando un individuo logra sus metas se siente feliz, con 
emociones e imágenes efectivas. Cuando se logran altos resultados, esto quiere decir que los 
individuos se dan a conocer por que son: alegres, laboran contentos, las personas que los rodean 
están felices; en segundo lugar, Optimismo (OP): Esto es cuando los individuos que siempre 
están positivos, siempre que hay conflictos dan correctivos diferentes. Se dice que estos 
individuos tienen altas calificaciones, por eso ven los conflictos de forma sencilla. 
Este modelo de Bar-On se presta a los objetivos de la investigación para lo cual el 
instrumento utilizado fue: inventario emocional de Bar-On adaptado por (Ugarriza & Pajares, 
2016, pp.18-19) citado por (Zambrano, 2017, p. 19). 
Estrés laboral 
Se entiende que el estrés laboral significa: interacción entre una persona y el 
entorno en el que la respuesta al estrés hace que el cuerpo satisfaga las 
necesidades que exceden los recursos humanos, cambiando así el estado usual 
de bienestar de naturaleza compleja, que tiene un impacto negativo en sujeto 
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2015, p. 154). 
Esta es una condición relacionada con la supervivencia actual, las 
responsabilidades, los requisitos, las necesidades, la prisa para cumplir con los 
retrasos, los objetivos y las tareas, la falta de recursos, la probabilidad de que 




incertidumbre para cumplirlos, algunos logran un buen uso y evitan o evitan 
consecuencias (Chiavenato, 2009, p. 63). 
Para la OIT, (2008) el estrés es: 
Una respuesta física y apasionada al daño causado por un desequilibrio entre 
las necesidades percibidas y los recursos humanos percibidos y la capacidad de 
cumplir con esos requisitos. El estrés relacionado con el trabajo está 
determinado por la organización del trabajo, el plan de trabajo, las relaciones 
laborales y si los requisitos laborales cumplen o no con la capacidad, los 
recursos o las necesidades del empleado o su conocimiento. Los eventos de 
empleados o grupos que cumplen con estos requisitos no cumplen con las 
expectativas de la cultura organizacional de la compañía. (p. 75). 
Ivancevich, Konopaske y Matteson (2016) quién cree esto: una respuesta adaptativa 
moderada a las diferencias individuales como resultado de una acción, situación o evento que 
impone demandas especiales a una persona (p. 281). 
De acuerdo con Lazarus (2015), l estrés ocurre cuando una persona siente que la situación 
en el medio ambiente se desborda con sus habilidades y recursos para responder y amenaza su 
bienestar (p. 84). 
La OIT (2016) reconoce que: El estrés relacionado con el trabajo se convierte en un 
modelo de reacción que surge cuando los empleados prueban los requisitos profesionales que 
no están relacionados con sus conocimientos, habilidades o habilidades y su capacidad para 
lidiar con ellos. (p.10). 
Siguiendo a Peiró (2015), el término estrés engloba tres significados:   
Primero, como un incentivo que actúa sobre el tema de tal manera que provoca 
una reacción. En segundo lugar, como una transacción entre el sujeto y el 
entorno, el estrés no solo se explicará por el factor de estrés, ni por la reacción 
humana, sino también por la participación de ambos, ya que la reacción 
humana no se debe necesariamente a las características de la persona 
estresante, pero con una creencia subjetiva de que el individuo está en contra 
de este factor (p. 76). 
Para Otero (2015), El rasgo más particular de este ofrecimiento es la gran calidad 
atribuida a los elementos espirituales, en particular los cognitivos, cuya función principal es 
combinar un estímulo de estrés con una respuesta al estrés, ya que es la evaluación cognitiva la 




es una persona activa y orientada a objetivos que clasifica, filtra, procesa y valora los valores 
en el trabajo (p. 51). 
Estrictamente hablando, el estrés de los empleados se puede definir como patrones de 
comportamiento reactivo cuando se enfrentan entre colaboradores por no tener las habilidades 
que estén relacionadas con su intuición y hábito (Posada, 2016, p. 66). 
El estrés en el trabajo también ha sido definido como (Houtman, 2016):  
Reacciones psicológicas, emocionales, cognitivas y conductuales complejas 
que el empleado experimenta en situaciones que requieren en gran medida el 
contenido de las tareas, la organización y el entorno laboral, a las que cree que 
es imposible dar la respuesta correcta (p. 23). 
Según Fernández (2015), Sentirse incapaz de hacer frente a una situación en el lugar de 
trabajo provoca un estado de mayor excitación y ansiedad que, si continúa durante mucho 
tiempo, puede tener efectos físicos y psicológicos dañinos. El estrés laboral se refiere al 
desequilibrio entre las demandas internas y externas que enfrentan las personas debido a su 
incapacidad para controlar los recursos y el contexto individuales. 
 
De acuerdo a las teorías interaccionistas, donde sobresalen Lazarus y Folkman (1984) El 
estrés se define como un conjunto de relaciones específicas entre el sujeto y la situación, y se 
evalúa como una situación que aumenta o excede sus propios recursos en relación con lo que 
amenaza su bienestar citado por (Zambrano, 2017, p. 19). 
 
Tipos de estrés laboral 
Galindo (2017) identifica 2 tipos de estrés laboral: 
Ocasionalmente: aparece por un tiempo, no se propaga a tiempo y desaparece 
con los síntomas. La enfermedad crónica se externaliza cuando una persona 
está expuesta a: ambiente laboral inapropiado, horas extras, cambio de ritmos 
biológicos, decisión y responsabilidad (p. 39). 
Estrés según ámbito organizativo: Cano (2015), menciona: 
Reducción de la producción debido a la conjunto o disposición del trabajo o 
disertación, falta de soporte de los colegas, aumento de las órdenes de trabajo, 
aumento de la hostilidad y la lucha, aumento de los costos de atención médica, 
aumento del absentismo, tendencia a discutir con los colegas, exclusión 





Todas estas condiciones han incurrido en que la OMS señalara que: 
 
El estrés laboral es una de las principales prioridades en el mundo del trabajo, 
con las condiciones actuales del mercado, los nuevos desafíos comerciales que 
amenazan la riqueza en los países desarrollados y en desarrollo, y el impacto 
del estrés en la productividad y la competencia. Se espera que aumente 
gradualmente en el futuro debido a la reducción del poder. Las empresas 
afectan la salud física y mental de los trabajadores, lo que eleva los precios a 
las empresas. (OMS, 2015, párr. 6). 
A continuación, se detallan las dimensiones del estrés laboral 
Dimensión Agotamiento Emocional: El agotamiento emocional se define como fatiga, 
falta de energía y agotamiento de los recursos emocionales. Esto puede deberse a molestias o 
estrés, ya que no hay motivación para seguir trabajando (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2015, p. 
97). 
Según Fidalgo (2015) El agotamiento emocional se refiere a las respuestas emocionales 
que indican que una persona ya no puede disfrutar del trabajo (p. 7). Preciado, Aldrete, Oramas 
y Santes (2016), Se han identificado varios indicadores de esta pérdida. Sentirse ansioso por el 
trabajo, fatiga, debilidad, disposición para dejar el trabajo, etc. (p. 18). 
 
Dimensión Despersonalización: Esta dimensión concierne a las personas que sirven a los 
demás, y debido a que determinan la distancia entre ellos y el usuario, la calidad y la necesidad 
de identificarlos cuando las personas son ignoradas de inmediato. (Maslach, Schaufeli & Leiter, 
2015, p. 98). 
Para Marsollier (2016) La despersonalización se considera el desarrollo de emociones 
negativas relacionadas con su propio trabajo u otro trabajo. Esto permite que el sujeto se aparte 
de la realidad y emocionalmente. Según Fidalgo (2015) La despersonalización Esto tiene que 
explicarse por emociones negativas, actitudes y comportamientos relacionados con la 
brutalidad del empleado hacia las personas en las que se enfoca. Estas personas experimentan 
un aumento en el orden emocional, y los usuarios perciben y experimentan su comportamiento 
como inhumano. 
La despersonalización, que se manifiesta como cinismo, enfatiza la autocrítica, la 
devaluación, el sabotaje y el abandono de la escala y el valor del trabajo y la organización en sí 




Dimensión Realización Personal: Esta medida muestra una autoimagen negativa de las 
personas, lo que reduce el sentido de competencia profesional. En otras palabras, las personas 
sienten que no pueden actuar de la misma manera con la misma calidad desde el principio 
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2015, p. 99). 
Según Fidalgo (2015), el bajo desempeño personal en el ambiente laboral tiene un 
impacto significativo en la capacidad de realizar el trabajo; así como las relaciones con las 
personas a quienes se brinda el servicio (p. 10). 
Para Martínez (2016) Los obstáculos para la satisfacción personal son las respuestas 
emocionales repetitivas, insidiosas y negativas dirigidas a usted y al trabajo (p. 12).                   
Luego de haber realizado el análisis de la parte teórica correspondiente a las variables 
inteligencia emocional y el estrés laboral se formula el siguiente problema: ¿Cuál es la relación 
entre la inteligencia emocional y estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2019? 
Este trabajo de investigación se justifica en: 
Justificación teórica: El propósito de este estudio no es solo contribuir o validar el 
conocimiento existente sobre la relación entre la inteligencia emocional y el estrés relacionado 
con el trabajo, sino también verificar si la inteligencia emocional puede contrarrestar el estrés 
relacionado con el trabajo sistematizado en una aplicación con la cual podemos medir la 
inteligencia emocional y la carga de trabajo de las enfermeras cuando se demuestra la relación 
entre ambas variables. 
Justificación práctica: Esta investigación se está llevando a cabo porque es necesario 
elevar el nivel de inteligencia emocional entre las enfermeras del hospital. Victor Lazart 
Echegaray, que reduce los niveles de estrés en el trabajo, lo que le permite mejorar la vida 
personal, familiar y laboral.  
Justificación metodológica: Para garantizar la sistematización y el enfoque de la 
aplicación, se utilizaron métodos de investigación, como una encuesta, cuya herramienta era un 
cuestionario, y la información obtenida durante la recopilación de datos se procesaría utilizando 
el software SPSS V25 para establecer una relación para resolver lo que existe entre las variables 
de prueba. Por lo tanto, los resultados de la investigación están respaldados por importantes 
métodos de investigación que son necesarios para el medio ambiente y pueden servir como 
apoyo para futuras investigaciones. 
Justificación social: Este estudio muestra la necesidad de crear conciencia en la 




encontrar los efectos opuestos del estrés laboral en las enfermeras y, por lo tanto, la 
participación de otros empleados. 
La conveniencia de la investigación se basa en el hecho de que será posible tener mano 
de obra productiva y la capacidad de los problemas de una manera eficiente y eficaz para 
resolver, la creación de una nueva imagen de servicio al cliente.   
Por otra parte, se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
de la ciudad de Trujillo, 2019. 
A continuación, se describen los objetivos específicos: 
Identificar el nivel de la inteligencia emocional en las enfermeras del Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2019. 
Identificar el nivel del estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2019. 
Determinar cómo se relaciona la inteligencia emocional con la dimensión agotamiento 
emocional de la variable estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
de la ciudad de Trujillo, 2019. 
Determinar cómo se relaciona la inteligencia emocional con la dimensión 
despersonalización de la variable estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2019. 
Determinar cómo se relaciona la inteligencia emocional con la dimensión realización 
personal de la variable estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
de la ciudad de Trujillo, 2019. 
La hipótesis planteada en esta investigación es que: La inteligencia emocional tiene una 
relación inversa con el estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 













2.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo aplicada. 
El diseño de la presente investigación es no experimental, transversal, correlacional. 
La investigación será transversal, porque los proyectos de investigación transversal 
recopilan datos en un momento específico. Además, el objetivo es conocer las variables y la 
posibilidad de síntesis para indicar su frecuencia y dependencia durante un tiempo específico 
(Hernández et al., 2014, p. 151). 
Consideraremos lo expuesto por Hernández et al. (2014) indicar que no hay manipulación 
de variables de estudio en un estudio no experimental (p. 152). 
El diseño correlacional prueba la relación entre dos o más variables en la misma unidad 
de investigación (Hernández et al., 2014, p. 152). 















O1: Observación de la variable inteligencia emocional. 




2.2. Operacionalización de variables 












2.3. Población, muestra y muestreo        
Población       
La población de estudio está conformada por las 220 enfermeras que laboran en el 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo en el año 2019. 
 
Muestra  
Se aplicó la fórmula para una población finita presentando un tamaño de muestra de 140 




El muestreo de la presente investigación fue no probabilístico por conveniencia. 
Unidad de Análisis. 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad| 
Técnicas 
Se utilizó la encuesta como técnica.  
Instrumento 
Se utilizó como instrumento el cuestionario 
 
 
















Validez     
“Los instrumentos fueron sometidos a la validación de cinco expertos, siendo dos de 
ellos de la especialidad de investigación, un especialista en estadística, un especialista en 
marketing y un metodólogo. 
En los instrumentos que fueron validados por juicio de expertos se utilizó V-Aiken, en 
los que se consideró los siguientes valores:” 
 
Teniendo los siguientes resultados para las variables de estudio. 
Inteligencia emocional: 1.00 
















Se utilizaron dos variables para desarrollar el estudio. La primera variable de 
inteligencia emocional se analizó sobre la base de un cuestionario que consta de cinco 
dimensiones y 133 elementos, mientras que se tomaron en cuenta 22 elementos para la segunda 
variable. El procesamiento de la base de datos ha logrado los siguientes resultados. 
Primero, se basó en la identificación de teorías desarrolladas en base a las cuales se 
obtuvieron las herramientas de recolección de datos. Por otro lado, después de completar las 
herramientas, los resultados se obtuvieron utilizando Microsoft Excel, que compiló tablas y 
gráficos para cada variable. 
En segundo lugar, se realizaron interpretaciones apropiadas de cada variable y 




procesado por SPSS25 y finalmente los resultados obtenidos se presentan en tablas generadas 
y analizadas por el programa.  
 
2.6. Método de análisis de información  
Se realizaron estadísticas descriptivas para las variables de inteligencia emocional y 
estrés laboral, que sirvieron como diagnóstico descriptivo para cada una de las variables.  
De manera similar, se realizaron estadística inferencial para probar la hipótesis usando 
una prueba de correlación (Rho Spearman) usando el criterio de normalidad para las variables 
y sus medidas correspondientes. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El estudio se realizó de acuerdo con los principios de la Universidad César Vallejo, que 
demostró la responsabilidad de procesar los datos obtenidos después de usar las herramientas 
de recolección; Cabe señalar que la información recibida es confidencial y está destinada 
exclusivamente a fines universitarios. Aquellos que conducirán a discusiones y conclusiones 
relevantes. Por otro lado, no solo se siguieron los principios de la American Psychological 
Association (APA); Además, se solicitó permiso a la Red de Asistencia de La Libertad a través 











3.1. Generalidades de EsSalud 
a. Visión        
Ser un líder en los servicios de bienestar social de América Latina, superando las 
expectativas de las aseguradoras y los empleadores para proteger su salud y ser 
reconocidos por su bienestar, con una gestión moderna y un liderazgo innovador. 
b. Misión         
Somos una organización de protección de la salud pública cuyo objetivo es proteger 
a la población asegurada proporcionando beneficios médicos, económicos y sociales 
con calidad, honestidad, eficiencia y buen gobierno corporativo, en asociación con 
Perú, para garantizar un seguro de salud universal. 
 
3.2. Nivel de la inteligencia emocional en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2019. 
 
En la tabla 3.1, se realizó el análisis descriptivo para conocer el nivel de la inteligencia 
emocional en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de 
Trujillo. 
 
Interpretación: Según la tabla 3.1, el 8.57% de las enfermeras del Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo tienen un nivel de capacidad emocional alta 
de inteligencia emocional, el 44.29% tiene un nivel de capacidad emocional medio y 
el 47.14% presenta un nivel de capacidad emocional baja; por lo tanto podemos decir 
que las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray tienen un nivel de capacidad 




cuentan con la capacidad ni destreza de manejar sus emociones frente a una situación 
de conflicto, llevándolas a reaccionar de manera impulsiva, pues van a presentar 
actitudes y respuestas poco profesionales. 
 
En la tabla 3.2, se realizó el análisis descriptivo para conocer el nivel de las dimensiones 










Según lo mencionado por Ugarriza (2016), (Bar-On, 1997) se analizó las cinco 
dimensiones de la inteligencia emocional en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray, donde se encontró que la dimensión que obtuvo peor calificación es la 
intrapersonal alcanzando un nivel de capacidad emocional baja con un valor de 67.86%. 
 
3.3. Nivel del estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
de la ciudad de Trujillo, 2019. 
En la tabla 3.3, se realizó el análisis descriptivo para conocer el nivel del estrés laboral 
en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo. 
Interpretación: Según la tabla 3.3, el 51.42% de las enfermeras del Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo tienen un nivel de estrés severo; el 39.29% 
tienen un nivel de estrés moderado y el 9.29% tienen un nivel de estrés normal. Por lo 
tanto, se encontró el nivel de estrés laboral en las enfermeras es SEVERO, y tomando 
como referencia lo mencionado por los autores Maslach, Schaufeli & Leiter, las 
enfermeras del hospital están generando un cambio en su estado habitual, de bienestar y 
en el trabajo lo cual afecta negativamente en su desempeño laboral. 
En la tabla se realizó el análisis descriptivo para conocer el nivel de las dimensiones del 










Según los autores Maslach, Schaufeli  y Leiter analizan el estrés laboral en función a tres 
dimensiones, las cuales se evaluaron en las enfermeras del Hospital Víctor Echegaray, 
dando como resultado, que la dimensión que obtuvo peor calificación es la realización 













3.4. Relación entre las dimensiones con la variable estrés laboral en las enfermeras 
del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2019. 
 
Interpretación: Según el análisis de correlación de Rho de Spearman, debido a la 
normalidad de las variables de estudio, se ha encontrado que el valor es de -0.148, 
resultados que indica que existe una correlación negativa muy baja entre la variable 
Inteligencia Emocional y la dimensión agotamiento emocional del Estrés laboral.  
Con respecto a la significancia tenemos que el valor de ρ < 0.05; lo que permite afirmar 
que la relación es significativa, en consecuencia, existe una relación inversa entre la 
inteligencia emocional y la dimensión agotamiento emocional de la variable estrés laboral 













Interpretación: Según el análisis de correlación de Rho de Spearman, debido a la 
normalidad de las variables de estudio, se ha encontrado que el valor es de -0.159, 
resultados que indica que existe una correlación negativa muy baja entre la variable 
Inteligencia Emocional y la dimensión despersonalización del Estrés laboral.  
Con respecto a la significancia tenemos que el valor de ρ < 0.05; lo que permite afirmar 
que la relación es significativa, en consecuencia, existe una relación inversa entre la 
inteligencia emocional y la dimensión despersonalización de la variable estrés laboral en 













Interpretación: Según el análisis de correlación de Rho de Spearman, debido a la 
normalidad de las variables de estudio, se ha encontrado que el valor es de -0.154, 
resultados que indica que existe una correlación negativa muy baja entre la variable 
Inteligencia Emocional y la dimensión realización personal del Estrés laboral.  
Con respecto a la significancia tenemos que el valor de ρ < 0.05; lo que permite afirmar 
que la relación es significativa, en consecuencia, existe una relación inversa entre la 
inteligencia emocional y la dimensión realización personal de la variable estrés laboral 












3.5. Relación entre la inteligencia emocional y estrés laboral en las enfermeras del 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2019. 
 
Interpretación: Según el análisis de correlación de Rho de Spearman, debido a la 
normalidad de las variables de estudio, se ha encontrado que el valor es de -0.134, 
resultados que indica que existe una correlación negativa muy baja entre la variable 
Inteligencia Emocional y Estrés laboral. Con respecto a la significancia tenemos que el 
valor de ρ < 0.05; lo que permite afirmar que la relación es significativa, existe una 
relación inversa entre la inteligencia emocional y estrés laboral en las enfermeras del 










3.6. Contrastación de hipótesis 
 
Se planteó la siguiente hipótesis 
 
Hipótesis nula (H0): La inteligencia emocional no tiene una relación inversa con el estrés 
laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo, 
2019. 
Hipótesis alterna (Ha): La inteligencia emocional tiene una relación inversa con el estrés 
laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo, 
2019.” 
 
De acuerdo a los resultados se obtuvo una correlación de Rho de Spearman = -0.134 entre 
las variables Inteligencia Emocional y Estrés laboral, con un valor de significancia de un 
ρ-valor < 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
que es: La inteligencia emocional tiene una relación inversa con el estrés laboral en las 























Los resultados mostraron el coeficiente de correlación de Spearman-Po = - 0.144, los 
resultados muestran que existe una relación negativa muy baja (inversa) entre ambas variables, 
con una (ρ <0.05); lo que nos permite confirmar que la relación es significativa, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto, existe una 
relación inversa entre la inteligencia emocional y el estrés laboral; es decir, cuanta más 
inteligencia emocional, menos estrés en el trabajo; en una enfermera en el hospital. Víctor 
Lazarte Echegaray en la ciudad de Trujillo, 2019; Los resultados están relacionados con el 
estudio realizado por Carbajal (2017) en su disertación "Inteligencia emocional y estrés 
profesional en personal médico del Instituto Médico del Cirujano Naval Santiago Távara 2017", 
donde se demostró que existe una conexión (r = -0.276) entre las variables de inteligencia 
emocional y estrés laboral, tanto las relaciones negativas como las bajas. Es decir, cuanta más 
inteligencia emocional, menos estrés; También están relacionados con lo que mencionaron los 
autores de Salovey y Mayer (2017), quienes definieron la inteligencia emocional como un 
subconjunto de la inteligencia social, que incluye la capacidad de controlar sus propios 
sentimientos y emociones, así como los sentimientos de los demás, para distinguir entre ellos y 
usar esta información para guiar nuestros pensamientos y acciones (p. 54). También está 
relacionado con el hecho de que Chiavenato (2009) mencionó que el estrés asociado con el 
trabajo es una condición asociada con la supervivencia actual, las responsabilidades, los 
requisitos, las necesidades, el deseo de alcanzar retrasos, metas y objetivos, la falta de recursos 
y la probabilidad de otros estar expuesto condición. Debido al estrés, es difícil vivir con él con 
tantas demandas, demandas y más inseguridad para cumplirlo, algunos de ellos lo han usado 
bien y están intentando o evitando continuarlo (p. 63). 
Análisis descriptivo de la inteligencia emocional de las enfermeras en el hospital. Víctor 
Lazarte en Trujillo, 2019 mostró que el 8.57% de las enfermeras tienen un alto potencial 
emocional, el 44.29% tiene una capacidad emocional promedio y 47.14. % tiene baja capacidad 
emocional; para concluir que las enfermeras tienen un bajo nivel de habilidad emocional; Estos 
resultados no están relacionados con los estudios realizados por Huamán y Tanko (2018) en su 
disertación "Inteligencia emocional y estrés profesional en enfermería en el Departamento de 
Ginecología de Obstetricia Materna en la Escuela Nacional de Educación Nino San Bartolome-
2018", que concluye que la inteligencia emocional de una enfermera del servicio de obstetricia 
ginecológica representaba la mayor parte de la inteligencia emocional promedio; Pero si esto 




conjunto de habilidades y capacidades que determinan el comportamiento de una persona, sus 
reacciones, estados mentales y la capacidad de reconocer sus propias emociones y controlar sus 
relaciones con otras personas (p. 88). 
Respecto al estrés laboral en enfermeras del hospital. Víctor Lazarte Echegaray en la 
ciudad de Trujillo, luego, en 2019, el 51.42% de las enfermeras tienen un alto nivel de estrés; 
El 39.29% tiene un nivel moderado de estrés y el 9.29% tiene un nivel normal de estrés, por lo 
que se concluye que el nivel de presión de trabajo para las enfermeras es GRAVE; Estos 
resultados no están relacionados con el estudio realizado por Arévalo y León (2017) en su 
disertación, "Inteligencia emocional y estrés en el trabajo entre los empleados del distrito 
municipal de Corton Chordeleg", donde se concluye que los niveles estimados de presión 
laboral nos permitieron mostrar cierta tensión y desviaciones de los diversos departamentos con 
respecto a sus características comunes, claramente visibles y distintivas de la presión de trabajo, 
pero los resultados de la prueba mostraron que no hay un alto nivel de estrés; pero esto se debe 
a lo mencionado por los autores Ivancevich, Konopaske y Matteson (2016), quienes consideran: 
una respuesta moderadamente adaptativa debido a diferencias individuales como resultado de 
cualquier acción, situación o evento que haga demandas especiales a una persona (p 281), 
también en el hecho de que se menciona a la OIT (2016), se reconoce que: el estrés está asociado 
con el trabajo, se convierte en un modelo de respuesta que ocurre cuando los empleados 
verifican los requisitos profesionales que no están relacionados con sus conocimientos, 
habilidades o habilidades e imperceptiblemente preguntas sobre su capacidad y hacer frente a 
la situación (p.10). 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es = -0.148 con uno (p <0.05); En 
consecuencia, existe una relación inversa entre la inteligencia emocional y la medición de la 
fatiga emocional del estrés laboral alterno de las enfermeras en el hospital Víctor Lazarte 
Echegaray en Trujillo, 2019, esto también se debe a lo mencionado por los autores Maslach, 
Schaufeli y Leiter ( 2015), el agotamiento emocional se caracteriza por fatiga o falta de energía 
y una sensación de agotamiento de los recursos emocionales. Esto puede ser causado por 
molestias y estrés, porque no hay motivación para seguir trabajando (p. 97). 
Según el coeficiente de correlación Rho, Spearman = -0.159, s (p <0.05); por lo tanto, 
existe una relación inversa entre la inteligencia emocional y el aspecto de la despersonalización 
de la carga de trabajo variable de enfermería en el hospital. Víctor Lazarte Echegaray en la 
ciudad de Trujillo, 2019; Esto se debe al hecho de que se mencionó a Fidalgo (2015), la 
despersonalización debe explicarse en términos de las emociones negativas, actitudes y 




personas tienen una cura para el orden afectivo, y su comportamiento es observado y visto por 
los usuarios como inhumano. 
Con respecto al coeficiente de correlación Rho, Spearman = -0.154, con uno (ρ <0.05); 
por lo tanto, existe una relación inversa entre la inteligencia emocional y un nivel personal de 
satisfacción con la carga de trabajo variable de las enfermeras en el hospital. Víctor Lazarte 
Echegaray en la ciudad de Trujillo, 2019; También está relacionado con lo mencionado por 
Maslach, Schaufeli y Leiter (2015), esta medida indica la tendencia de las personas a evaluarse 
negativamente y, por lo tanto, a reducir el sentido de competencia de los empleados. En otras 
palabras, las personas sienten que no pueden comportarse igual con la misma calidad desde el 






















1. El coeficiente de correlación de Spearman-Po se obtuvo = -0.134, cuyos resultados 
indican una relación negativa muy baja entre las dos variables con un valor de ρ = 0.000, 
que es menor que el valor crítico esperado de 0.05; Por lo tanto, podemos decir que la 
relación es significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Por lo tanto, podemos decir que existe una relación inversa entre la 
inteligencia emocional y el estrés laboral; es decir, cuanto mayor es la inteligencia 
emocional, menos estrés tienen las enfermeras. Víctor Lazarte Echegaray en Trujillo, 
2019. 
2. Se concluye que el nivel de habilidades emocionales presentado por las enfermeras en el 
hospital que lleva el nombre de Víctor Lazarte Echegaray en la ciudad de Trujillo, es de 
8.57%, un alto nivel de habilidades emocionales, 44.29%, un nivel promedio de 
habilidades emocionales y 47.14% 2 Con los niveles de habilidades emocionales 
presentados por una enfermera en el hospital Víctor Lazarte Echegaray en Trujillo, el 
8.57% tiene un alto nivel de habilidades emocionales, el 44.29% tiene un nivel promedio 
de cualidades emocionales y el 47% tiene un nivel bajo de habilidades emocionales. . Por 
lo tanto, las enfermeras tienen un bajo nivel de capacidad emocional. 
3. Se concluye que el 51.42% de las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 
la ciudad de Trujillo tienen un nivel de estrés severo; el 39.29% tienen un nivel de estrés 
moderado y el 9.29% tienen un nivel de estrés normal. Por lo tanto, el estrés laboral que 
presentan el personal de enfermería es severo. 
4. El coeficiente de correlación de Spearman Rho = -0.148 se obtuvo entre la variable de 
Inteligencia Emocional y el valor de Fatiga Emocional del estrés laboral, resultando en 
un valor de = 0,000, que es menor que el valor crítico esperado de 0.05, como resultado 
es la relación inversa entre la inteligencia emocional y los sentimientos de fatiga 
emocional, causados por el estrés variable en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray en Trujillo, 2019. 
5. El coeficiente de correlación Spearman-Po = -0.159 se obtuvo entre la variable de 
inteligencia emocional y la medición del voltaje de trabajo de la despersonalización, y el 
valor = 0,000 es menor que el valor crítico esperado de 0.05; En consecuencia, existe una 
relación inversa entre la inteligencia emocional y el aspecto de la despersonalización de 
la carga de trabajo variable de las enfermeras en el hospital. Víctor Lazarte Echegaray en 




6. El coeficiente de correlación Rho Spearman se obtuvo = -0.154 entre la variable 
Inteligencia emocional y el aspecto personal de la implementación del estrés laboral, con 
un valor de ρ = 0,000, que es menor que el valor crítico esperado de 0.05. Por lo tanto, 
esta es una relación negativa. entre la inteligencia emocional y un nivel de satisfacción 
personal con el estrés laboral variable de las enfermeras en el Hospital Víctor Lazarte 


























1. Buscar la colaboración de los especialistas con los que cuenta la institución para realizar 
programas de formación que ayuden a cambiar, la manera de pensar y de enfocarse frente 
a situaciones negativas. 
2. Coordinar con el área de bienestar social, talleres de sensibilización humana para 
reafirmar las capacidades y competencias relacionadas con la empatía, compromiso, 
análisis de problemas, automotivación, manejo de estados de ánimo entre otros. 
3. Fomentar una cultura de comunicación abierta sobre salud mental, bienestar social y 
familiar para que el personal se sienta seguro de sus capacidades y pueda manejar las 
emociones negativas para su beneficio. 
4. Mejorar la comunicación dentro de la institución; del mismo modo se debe definir y 
respetar los roles y funciones ya establecidos, exigiendo al personal de acuerdo a sus 
capacidades y recursos evitando así una sobrecarga laboral. 
5. Crear una cultura de trabajo en equipo que propicie la participación del personal en la 
toma de decisiones que afecte directamente a su entorno; así como planificar 
semestralmente paseos, actividades recreacionales y reuniones de intercambio social  
Fomentar el desarrollo profesional a través de capacitaciones nacionales e 
internacionales, mediante convenios institucionales para lograr que el personal de 
















Taller: GESTIONANDO EL ESTRÉS - “UNO, DOS, TRES CERO ESTRÉS” 
 
7.2. Fundamentación 
El análisis de la información obtenida en la investigación, evidencia que el personal de 
enfermería del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en su mayoría presentan un nivel de estrés 
laboral que va de moderado a severo, es por ello que surge la necesidad de implementar 
estrategias que de alguna manera sirvan para disminuir los riesgos que ocasiona el estrés 
laboral. Tener un equilibrio emocional, el cual nos permita manejar nuestros estados de ánimo 




La presente propuesta es realizada con la finalidad de que las enfermeras desarrollen las 
herramientas necesarias para afrontar el estrés mediante diferentes técnicas que ayudarán a 
controlarlo o disminuirlo significativamente. 
Específicos 
• Potenciar el desarrollo de las habilidades y capacidades del personal de enfermería en 
cuanto al manejo de sus emociones. 
• Realizar talleres vivenciales por grupos de acuerdo al área laboral que les ayude a 
redescubrir la pasión por su trabajo. 
• Implementar estrategias que ayuden a desarrollar un clima laboral positivo para el 
desarrollo de sus labores. 
• Implementar programas de capacitación en gestión del recurso humano. 
 
7.4. Beneficiarios 
Las enfermeras, pacientes y los usuarios de enfermeras del Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray de la ciudad de Trujillo. 
 




El estrés no es más que la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante 
situaciones que nos resultan amenazadoras y/o desafiantes. Pues, se sabe que el estrés negativo 
o distrés es el que ocasiona mayores trastornos en el recurso humano en las instituciones. 
El estrés es un tema muy pero muy actual, que es considerado una de las enfermedades 
más modernas del mundo y que muchas veces ocasiona comportamientos como dificultades 
para dormir, caída del cabello, no poder concentrarse en una sola cosa porque estamos 
intranquilos y que nos lleva a desencadenar cuadros clínicos como la gastritis, ulceras, además 
de tener presión alta (Hipertensión), reacciones en la piel, entre otras. 
Este cuadro se presenta cuando el cuerpo percibe situaciones demasiado difíciles, 
ocasionando el surgimiento de conflictos, las relaciones humanas se complican, el desempeño 
laboral disminuye; viéndose afectada la comunicación, el logro de objetivos individuales y en 
equipo.  
Los resultados arrojados en la investigación nos indica que existe la necesidad de aplicar 
una propuesta para gestionar a la inteligencia emocional como un factor de contención para 
disminuir adecuadamente los posibles riesgos asociados al estrés laboral y sus efectos en la 
salud mental y física, ya que se encontró un alto índice de estrés, los cuales deben ser atendidos 
para disminuir esta problemática. 
La importancia de desarrollar talleres vivenciales que ayuden al personal de enfermería 
a manejar el estrés; traerá grandes beneficios para la institución, pues a mejor salud mental, 
mejor calidad de vida que se verá reflejado en su desempeño laboral. 
 
7.6. Factibilidad 
El Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo cuenta con profesionales 
capacitados para el desarrollo de temas relacionados al manejo del estrés y el fortalecimiento 
de capacidades y habilidades; además de esto, cuenta con diferentes convenios institucionales 
a nivel nacional e internacional, así como también con una oficina de capacitación la cual tiene 
una partida presupuestaria para la implementación de talleres, capacitaciones, charlas, etc. Es 
por eso que se elabora esta propuesta para que sea considerada dentro del plan anual de 
capacitaciones al personal de enfermería, para que se realice de forma trimestral es decir cuatro 








Estrategia Metodología Área Responsable 
Programas de Capacitación a las diferentes áreas 
de enfermería: Como Dirigir al Personal 
Charla informativa, Dinámicas 
vivenciales 
Oficina de Capacitación y Oficina de Gestión 
Operativa 
Apertura, Reconocimiento y Logro de Objetivos Charla informativa  
Oficina de Gestión Operativa y Jefatura de 
enfermería. 
Motivación en el Puesto de Trabajo Charla informativa, talleres vivenciales Recursos Humanos, Jefaturas de enfermería 
Taller de Técnicas para el afrontamiento del 
estrés y desarrollo de habilidades y 
competencias 
Dinámicas grupales, charla informativa 
Oficina de Capacitación, Oficina de Gestión 
Operativa y  Jefatura de enfermería 
Comunicación Charlas informativas, focus group Recursos Humanos, Jefaturas de enfermería 
Planes de Carrera y Desarrollo Charla informativa 
Recursos Humanos, Jefaturas de enfermería, Oficina 



















Presupuesto de la propuesta 
Nota: Se está considerando costo cero en el auditorio porque el hospital cuenta con 
auditorios y salas de capacitaciones para el personal. 
Se está considerando un capacitador externo para el desarrollo del “Taller de Técnicas 
para el afrontamiento del estrés”. 
 




Rubro Monto (S/ ) 
Recursos Humanos   
Capacitador 3,000.00 
Recursos Materiales   




Materiales para los talleres 1000.00 
Beneficio por ser empleada del mes 500.00 
Infraestructura  
Auditorio 0.00 





Tiempo de ejecución de la propuesta 
Actividades 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desarrollo de la propuesta                                                                                   
Coordinar actividades con 
el Director de la Institución 
                                                                                  
Desarrollo de los talleres                                                     
  
                          
Monitoreo y seguimiento 
para medir el estrés laboral 
en el personal de enfermería 
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Anexo 01 Matriz de consistencia 
 
Título: Inteligencia emocional y estrés laboral en las enfermeras del Hospital Víctor Lazarte  
Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2019 
Problema Objetivos Trabajos previos Variables Metodología 
¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y estrés 
laboral en las enfermeras del 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
de la ciudad de Trujillo, 2019? 
 
General: Determinar la relación 
entre la inteligencia emocional y 
estrés laboral en las enfermeras del 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
de la ciudad de Trujillo, 2019. 
 
 









Identificar el nivel de la 
inteligencia emocional en las 
enfermeras del Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray de la ciudad de 
Trujillo, 2019. 
Identificar el nivel del estrés 
laboral en las enfermeras del 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
de la ciudad de Trujillo, 2019. 
Determinar cómo se relaciona la 
inteligencia emocional con la 
dimensión agotamiento emocional 
de la variable estrés laboral en las 
enfermeras del Hospital Víctor 
Dimensiones 
Hipótesis Marco teórico 
Inteligencia Emocional: Bar-On 
(1997) citado por Burguillos (2015, 
p. 162) definió a la: “La 
inteligencia emocional como la 
capacidad del ser humano de 
reconocer, entender, razonar y 
manejar las emociones, 
respondiendo en forma adecuada, 
con resultados positivos. Sea capaz 
de pensar antes de actuar ante los 
diferentes eventos, circunstancias, 
crisis del entorno, teniendo éxito en 





Manejo de estrés 
















La inteligencia emocional tiene una 
relación inversa con el estrés 
laboral en las enfermeras del 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray 




Tipo de investigación 
Descriptiva correlacional 
 
Diseño de investigación 














Ox: Observación de la variable 
inteligencia emocional. 





220 enfermeras que laboran en el 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray 







Lazarte Echegaray de la ciudad de 
Trujillo, 2019. 
Determinar cómo se relaciona la 
inteligencia emocional con la 
dimensión despersonalización de la 
variable estrés laboral en las 
enfermeras del Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray de la ciudad de 
Trujillo, 2019. 
Determinar cómo se relaciona la 
inteligencia emocional con la 
dimensión realización personal de 
la variable estrés laboral en las 
enfermeras del Hospital Víctor 




 El estrés laboral es entendido 
como: “Una interacción entre la 
persona y el entorno, en que la 
respuesta del estrés dispone al 
organismo para hacer frente a una 
demanda del que excede los 
recursos del individuo, originando 
un cambio en su estado habitual de 
bienestar de naturaleza compleja 
que afecta negativamente al sujeto” 
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 
2015, p. 154). 
 
 




Se utilizó la fórmula para 
población finita, resultando un 
tamaño de muestra de 140 
enfermeras a encuestar de acuerdo 
a la siguiente formula: 
n =
Z2. p. q. N
E2(N − 1) + Z2. p. q
 
n= 140 enfermeras. 
 
Muestreo 
El muestreo de la presente 








• En la variable inteligencia 
emocional se utilizó un 
instrumento que consta de 5 
dimensiones y 133 ítems en total. 
• En la variable estrés laboral se 
utilizó un instrumento que consta 











































Escala De Inteligencia Emocional Del Baron Ice 
“Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción de ti 
mismo(a). Para ello debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a 
continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las 
veces. Hay cinco respuestas para cada frase. 
El presente cuestionario es para evaluar la inteligencia emocional en las enfermeras del Hospital 
Víctor Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2019, su respuesta será de gran ayuda por lo 
que agradezco se sirva contestar con veracidad las siguientes preguntas. Estos datos se tratarán 
de modo confidencial y con fines más que académicos.  




Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 
N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
1 
¿Para superar las actividades que se me presentan actuó paso a 
paso? 
     
2 ¿Es duro para mí disfrutar la vida?      
3 
¿Prefiero un trabajo en el que se diga casi todo lo que tenga que 
hacer? 
     
4 ¿Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables?      
5 ¿Me agradan las personas que conozco?      
6 ¿Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida?      
7 ¿Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos?      
8 
¿Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar 
despierto(a)? 
     
9 ¿Reconozco con facilidad mis emociones?      
10 ¿Soy incapaz de demostrar afecto?      
11 
¿Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en la mayoría de las 
Situaciones? 
     
12 ¿Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza?      
13 ¿Tengo problemas para controlarme cuando me enojo?      
14 ¿Me resulta difícil comenzar cosas nuevas?      
15 
¿Cuándo enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la 
información que pueda sobre ella? 
     
16 ¿Me gusta ayudar a la gente?      




18 ¿Soy incapaz de comprender como se sienten los demás?      
19 
¿Cuándo trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que 
en las mías? 
     
20 ¿Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles?      
21 ¿Realmente no se para que soy bueno (a)?      
22 ¿No soy capaz de expresar mis ideas?      
23 
¿Me es difícil de compartir mis sentimientos más íntimos con los 
demás? 
     
24 ¿No tengo confianza en mí mismo(a)?      
25 ¿Creo que he perdido la cabeza?      
26 ¿Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago?      
27 ¿Cuándo me acerco a hablar me resulta difícil detenerme?      
28 ¿En general, me resulta difícil adaptarme?      
29 
¿Me gusta tener una visión general de un problema antes de 
intentar solucionarlo? 
     
30 
¿No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se 
lo merecen? 
     
31 ¿Soy una persona bastante alegre y optimista?      
32 ¿Prefiero que otros tomen decisiones por mí?      
33 
¿Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado 
nervioso? 
     
34 ¿Pienso bien de las personas?      
35 ¿Me es difícil entender como me siento?      
36 ¿He logrado muy poco estos últimos años?      
37 ¿Cuándo estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir?      
38 ¿He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar?      
39 ¿Me resulta fácil hacer amigos(as)?      
40 ¿Me tengo mucho respeto?      
41 ¿Hago cosas muy raras?      
42 ¿Soy impulsivo (a), y eso me trae problemas?      
43 ¿Me resulta difícil cambiar de opinión?      
44 ¿Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas?      
45 
¿Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a 
pensar? 
     
46 ¿A la gente le resulta difícil confiar en mí?      
47 ¿Estoy contento(a) con mi vida?      
48 ¿Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a)?      
49 ¿No puedo soportar el estrés?      
50 ¿En mi vida no hago nada malo?      
51 ¿No disfruto lo que hago?      
52 ¿Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos?      
53 ¿La gente no comprende mi manera de pensar?      
54 ¿Generalmente espero lo mejor?      
55 ¿Mis amigos me confían sus intimidades?      
56 ¿No me siento bien conmigo mismo(a)?      
57 ¿Percibo cosas extrañas que los demás no ven?      
58 ¿La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto?      





¿Cuándo intento resolver un problema analizo todas las posibles 
soluciones y luego escojo la que considero mejor? 
     
61 
¿Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus 
padres, aun cuando tuviese algo que hacer en ese momento? 
     
62 ¿Soy una persona divertida?      
63 ¿Soy consciente de cómo me siento?      
64 ¿Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad?      
65 ¿Nada me perturba?      
66 ¿No me entusiasman mucho mis intereses?      
67 
¿Cuándo estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de 
decírselo? 
     
68 
¿Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que 
ocurre a mí alrededor? 
     
69 ¿Me es difícil llevarme con los demás?      
70 ¿Me resulta difícil aceptarme tal como soy?      
71 ¿Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo?      
72 ¿Me importa lo que le sucede a los demás?      
73 ¿Soy impaciente?      
74 ¿Puedo cambiar mis viejas costumbres?      
75 
¿Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que 
resolver un problema? 
     
76 
¿Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en 
determinadas situaciones? 
     
77 ¿Me deprimo?      
78 ¿Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles?      
79 ¿Nunca he mentido?      
80 
¿En general me siento motivado (a) para continuar adelante, 
incluso cuando las cosas se ponen difíciles? 
     
81 
¿Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me 
divierten? 
     
82 Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo?      
83 ¿Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías?      
84 
¿Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí 
como para mis amigos? 
     
85 ¿Me siento feliz con el tipo de persona que soy?      
86 
¿Tengo reacciones fuertes, intensas, que son difíciles de 
controlar? 
     
87 
¿En general me resulta difícil realizar cambios en mi vida 
cotidiana? 
     
88 
¿Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy 
alterado(a)? 
     
89 
¿Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas 
las posibilidades existentes? 
     
90 ¿Soy capaz de respetar a los demás?      
91 ¿No estoy muy contento (a) con mi vida?      
92 ¿Prefiero seguir a otros a ser líder?      
93 ¿Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida?      
94 ¿Nunca he violado la ley?      
95 ¿Disfruto de las cosas que me interesan?      




97 ¿Tiendo a exagerar?      
98 ¿Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas?      
99 ¿Mantengo buenas relaciones con los demás?      
100 ¿Estoy contento(a) con mi cuerpo?      
101 ¿Soy una persona muy extraña?      
102 ¿Soy impulsivo(a)?      
103 ¿Me resulta difícil cambiar mis costumbres?      
104 
¿Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que 
respeta le ley? 
     
105 ¿Disfruto las vacaciones y los fines de semana?      
106 
¿En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando 
surgen problemas? 
     
107 ¿Tengo tendencia a depender de otros?      
108 ¿Creo en mi capacidad de manejar los problemas más difíciles?      
109 
¿No me siento avergonzado(a) por nada de lo que hecho hasta 
ahora? 
     
110 
¿Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me 
divierten? 
     
111 ¿Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza?     
112 
¿Soy capaz de fantasear para volverme en contacto con la 
realidad? 
     
113 ¿Los demás opinan que soy una persona sociable?      
114 ¿Estoy contento(a) en la forma que me veo?      
115 
¿Tengo pensamientos extraños que los demás no logran 
entender? 
     
116 ¿Me es difícil describir lo que siento?      
117 ¿Tengo mal carácter?      
118 
¿Por lo general me trabo cuando pienso acerca de las diferentes 
maneras de resolver un problema? 
     
119 ¿Me es difícil ver sufrir la gente?      
120 ¿Me gusta divertirme?      
121 
¿Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me 
necesitan? 
     
122 ¿Me pongo ansioso (a)?      
123 ¿No tengo días malos?      
124 ¿Intento no herir los sentimientos de los demás?      
125 ¿No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida?      
126 ¿Me es difícil hacer valer mis derechos?      
127 ¿Me es difícil ser realista?      
128 ¿No mantengo relación con mis amistades?      
129 
¿Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me 
siento bien conmigo mismo(a)? 
     
130 ¿Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente?      
131 
¿Si me viera obligado (a) a dejar mi casa actual, me sería difícil 
adaptarme nuevamente? 
     
132 
¿En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de 
que voy a fracasar? 
     







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 05                            
Cuestionario para medir el estrés laboral 
El presente cuestionario es para evaluar el estrés laboral en las enfermeras en el Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo, 2018, su respuesta será de gran ayuda por lo que 
agradezco se sirva contestar con veracidad las siguientes preguntas. Estos datos se tratarán de 
modo confidencial y con fines más que académicos.  




Casi nunca 5 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 
N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
1 ¿Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo?            
2 ¿Cuándo termino mi jornada de trabajo me siento vacío?           
3 
¿Cuándo me levanto por la mañana y me enfrento a otra 
jornada de trabajo me siento fatigado?           
4 ¿Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa?            
5 ¿Siento que mi trabajo me está desgastando?            
6 ¿Me siento frustrado en mi trabajo?            
7 ¿Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo?           
8 
¿Siento que trabajar en contacto directo con la gente me 
cansa?           
9 ¿Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades?           
10 
¿Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si 
fueran objetos impersonales?            
11 ¿Siento que me he hecho más duro con la gente?           
12 
¿Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente?           
13 
¿Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a 
mis pacientes?           
14 
¿Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus 
problemas?           
15 ¿Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes?           
16 
¿Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis 
pacientes?           
17 
¿Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de 




18 ¿Me siento con mucha energía en mi trabajo?            
19 
¿Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable 
con mis pacientes?            
20 
¿Me siento estimado después de haber trabajado 
íntimamente con mis pacientes?            
21 ¿Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo?            
22 
¿Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son 



























































































































































































































































































































































































































Anexo 07. Base de datos de las fichas de validación para la V-Aiken 

















































Anexo 08. Bases de datos para la confiabilidad (índice de Alpha Cronbach) 


















































 Prueba de normalidad 
 
Se ha establecido que la investigación es no experimental; para comprobar la distribución 
de normalidad de los datos se aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov; para una muestra 
mayor de 50 (n > 50); la misma que plantea las siguientes hipótesis:  
 
Ho: Los datos vienen de una distribución normal. 




Si el p-valor < 0.05 (nivel de significancia) Se rechaza la hipótesis nula. 
Si el p-valor > 0.05 (nivel de significancia) Se acepta la hipótesis nula.” 
 
Tabla 3.5 
Presentación del coeficiente de normalidad de la prueba de Kolmogorov-Smirnov de los 
datos de las variables inteligencia emocional y estrés laboral. 
 Estadístico gl p-valor 
Inteligencia emocional (Agrupada) 0.134 140 0.000 
Estrés laboral (Agrupada) 0.200 140 0.000 
Nota: “Determinado el coeficiente de significación estadística de la variable inteligencia 
emocional p-valor = 0.000 que es menor al valor critico esperado de 0.05; se establece 
que los datos no proceden de una distribución normal; en la variable estrés laboral p-valor 
= 0.000 es menor al valor critico esperado 0.05, se establece que la distribución de los 
datos no proceden de una distribución normal, por lo tanto, para el análisis inferencial se 




































Lcda. en enfermería que brinda atención en el Programa de TBC y VIH de la consulta 




































Lcda. En enfermería que brinda atención en el Servicio de Endoscopias Altas y Bajas 





































Lcda. en enfermería que desarrolla funciones administrativas en la Coordinación de la 
Jefatura de Enfermería de Consulta Externa del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
 
 
 
 
